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ABSTRACT
Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu telah mengakibatkan banyak kawasan pesisir rusak dan berkurangnya kawasan lahan
tambak di kawasan pesisir Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan lahan tambak dan menganalisa perubahan lahan
tambak di Kota Banda Aceh pada tahun 2004, 2005, 2009, 2013 dan 2016. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan data penginderaan jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maximum
Likelihood Classification dilakukan untuk menganalisis perubahan lahan tambak pada tahun-tahun tersebut. Hasil analisis
menunjukkan terjadi perubahan luas lahan tambak tahun 2004, 2005, 2009, 2013 dan 2016. Pengurangan lahan tambak terjadi pada
tahun 2005 dan 2009 sedangkan pada tahun 2013 terjadi penambahan luas lahan tambak dan terjadi penurunan luas lahan tambak
kembali pada tahun 2016. Luas lahan tambak tahun 2004 seluas 1117,08 Ha atau sebesar 23,88 persen, tahun 2005 seluas 0 Ha.
Sedangkan pada tahun 2009 luas tambak seluas 760,14 Ha atau sebesar 16,25 persen dan tahun 2013 luas tambak seluas 962,1 Ha
atau sebesar 20,57 persen. Pada tahun 2009-2013 terjadi penambahan luas lahan tambak seluas 201,96 Ha atau sebesar 4,32 persen.
